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Таким образом, проведенные расчеты демонстрируют невозможность достиже-
ния параметрами «Валовой региональный продукт (в текущих ценах) (млрд руб-
лей)», «Объем инвестиций в основной капитал  (в текущих ценах) (млрд рублей)», 
«Среднедушевые денежные доходы населения (рублей)» их целевого уровня, за-
фиксированного в Стратегии социально-экономического развития Ростовской об-
ласти. 
Полученные результаты позволяют утверждать, что идея стратегического пла-
нирования территориального развития обязывает вносить в стратегические планы 
корректировки с учетом складывающихся реалий социально-экономического раз-
вития и учитывать эти корректировки в планах реализации стратегии на средне-
срочный период в соответствии с выделенными этапами. В частности, границей 
первого этапа реализации Стратегии является 2024 год, при уточнении механиз-
мов реализации которого должны быть учтены такие сдерживающие факторы, 
как: несбалансированное внутрирегиональное пространственное развитие, в том 
числе расширение спектра муниципальных образований с низкими темпами инду-
стриального и аграрного развития; реальное ухудшение уровня функционирова-
ния учреждений социальной инфраструктуры в результате псевдо оптимизации их 
деятельности (например, в сфере здравоохранения); низкие темпы развития про-
изводственной инфраструктуры, особенно в части дорожного строительства и ряд 
других. 
Взвешенный подход к оценке уровня достижимости показателей Стратегии со-
циально-экономического развития региона на каждом из этапов её реализации 
позволит обеспечить жизнеспособность и реализуемость данного документа. 
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Аннотация. Активизация инвестиционного сотрудничества и диверсификация 
его направлений в пределах еврорегионов, сформированных на границе между 
Украиной и ЕС, в значительной мере определяются характером инвестиционного 
климата в пределах каждого из них. Это обусловлено тем, что особенности инве-
стиционного климата определяют значительность инвестиционных проектов, реа-
лизуемых в соответствующих трансграничных регионах, оказывают первоочеред-
ное влияние на приоритетные направления их развития, а также обеспечивают 
наличие позитивных стимулов для действующих инвесторов относительно рабо-
ты на трансграничном рынке. Исследования инвестиционного климата, как среды 
привлечения иностранных инвестиций, проведения его эти отношения являются 
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основой для разработки и реализации стратегии развития трансграничного со-
трудничества 
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Инвестиционный климат является важным фактором действия механизмов 
привлечения прямых иностранных инвестиций в сферу трансграничного сотруд-
ничества из стран Европейского Союза в экономику других стран. Наиболее 
определяющей формой трансграничного сотрудничества является еврорегион – 
это форма сотрудничества между территориальными общинами или местными 
органами власти приграничных регионов двух или более государств, имеющих 
общую границу, направленная на координацию их взаимных усилий и осуществ-
ление согласованных мероприятий в различных сферах жизнедеятельности со-
гласно национальных законодательств и норм международного права для реше-
ния общих проблем и в интересах людей, населяющих его территорию по обе 
стороны государственной границы. Следовательно, его роль в контексте углубле-
ния инвестиционно-экономического сотрудничества в еврорегионах, в условиях 
евроинтеграции существенно возрастает При этом ключевыми звеньями форми-
рования благоприятного инвестиционного климата в пределах еврорегионов, 
сформированных на границе между Украиной и ЕС, становятся: 
– развитие пограничной инфраструктуры, прежде всего количество и оснащен-
ность переходов через государственную границу, развитость транспортных сетей 
и телекоммуникаций, качество дорог и доступность придорожного сервиса, же-
лезнодорожное и авиасоообщение между центрами еврорегионального сотрудни-
чества; 
– использование природно-ресурсного потенциала еврорегиона для эффектив-
ного использования в процессе реализации трансграничных инвестиционных про-
ектов, таких как создание новых курортов, расширение современных рекреацион-
ных зон, содействие местных властей по обе стороны границы в виде земельных 
участков и других природных ресурсов для осуществления инвестиционных про-
ектов; 
– уровень институционального обеспечения еврорегионов в пределах транс-
граничного сотрудничества: на наличие достаточного количества подписанных 
межрегиональных сделок, успешность деятельности еврорегионов, использование 
возможностей программ трансграничного сотрудничества, финансируемые ЕС, 
согласованность стратегических ориентиров развития приграничных территорий 
по обе стороны границы, наличие разработанных инвестиционных предложений 
для иностранных инвесторов; 
– качество человеческого капитала, в частности возрастная структура населе-
ния еврорегиона, уровень и социальные стандарты его жизни, состояние здоровья, 
наличие профессиональных навыков, трудовая дисциплина, деловая культура, 
знание иностранных языков, способность работать с современными технология-
ми, владение управленческими и правовыми знаниями; 
– развитие трансграничного бизнеса, распространение деловой инициативы и 
предпринимательской активности в еврорегионе, наличие среды потенциальных 
контрагентов, дистрибьюторов и потребителей; 
– эффективность финансово-банковской сети и системы небанковских финан-
совых учреждений в еврорегионе, возможность проведения инвесторами финан-
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совых транзакций, доступность кредитных ресурсов и качественных страховых 
услуг и тому подобное; 
– создание профессиональных учебных и производственных кластеров для 
подготовки высококвалифицированных кадров, что ведет к формированию новой 
трансграничной инновационной среды. 
Все вышеперечисленные составляющие инвестиционного климата еврорегио-
нов действуют в тесной взаимосвязи между собой, формируя при этом механизмы 
синергетического влияния на поведение иностранных инвесторов, и влияют на 
принятие ими решений относительно приоритетов реализации инвестиционных 
проектах в соответствующей сфере трансграничного сотрудничества, объема 
вложенных инвестиционных ресурсов и сферы их применения. 
С целью создания благоприятных условий для развития трансграничного со-
трудничества необходимо как органам государственного управления, так и науч-
но-исследовательским учреждениям разработать банк данных инвестиционных 
предложений и бизнес-планов для интенсивного развития производства в евроре-
гионах [4, с. 217]. Для активизации развития трансграничного сотрудничества 
нужно постоянно проводить мониторинг реализации трансграничных программ и 
проектов, своевременно вносить коррективы и прогнозировать тенденции разви-
тия. В каждой области целесообразно создать еврорегиональные представитель-
ства, которые бы отвечали за подготовку, экспертизу и мониторинг трансгранич-
ных проектов. Это способствовало бы принятию обоснованных управленческих 
решений как на государственном, так и на региональном уровнях.  
Для эффективной деятельности еврорегионов необходимо создать комплекс-
ную систему развития трансграничного сотрудничества, которая будет преду-
сматривать разработку стратегии государственной политики в различных сферах 
реализации программ, стимулирование привлечения внебюджетных средств для 
финансирования еврорегиональных проектов (программ), проведения постоянно-
го мониторинга реализации трансграничных программ и проектов, своевременное 
внесение коррективов и прогнозирование тенденций развития. 
С украинской стороны также существуют существенные различия в регио-
нальных предпосылках развития инвестиционно-экономического сотрудничества 
в пределах каждого еврорегиона сформированного на границе с ЕС. Так, если 
Львовская область является преимущественно промышленной и имеет общие 
границы только с Польшей, восточные воеводства которой не слишком промыш-
ленно развиты на фоне других регионов этой страны, то Волынская область обла-
дает значительным аграрным потенциалом, что создает хорошие условия для реа-
лизации в пределах украинско-польского трансграничного региона ряда инвести-
ционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и переработки 
сельхозпродукции. В то же время, Волынь входит в состав трансграничного реги-
она также с Белорусью, что позволяет ей диверсифицировать собственную транс-
граничную деятельность, в том числе и по развитию инвестиционно-
экономического сотрудничества, в отличие от Львовской области.  Львовская об-
ласть также развивает в рамках украинско-польского трансграничного региона 
совместные научно- образовательные кластеры вместе с Подкарпатским и Люб-
линским воеводствами, реализуя на этой основе соответствующие инвестицион-
ные проекты. [5] Все это реализуется в рамках проекта еврорегион «Буг», куда 
входят вышеуказанные регионы. 
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Активизация международного сотрудничества в рамках еврорегиона “Буг” на 
проектном уровне создает благоприятные условия для реализации нового евро-
пейского соседства и партнерства. Конкретные цели и задачи, которые разрабаты-
ваются в каждой программе трансграничного сотрудничества, будут формиро-
ваться на основе местных перспектив партнеров программы добрососедства и 
партнерства, отражающих местные приоритеты. Программы смогут поддержи-
вать целый ряд проектов- от небольших местных инициатив с участием местных 
администраций и неправительственных организаций гражданского общества до 
крупномасштабных проектов с участием большого числа партнеров на регио-
нальном и субнациональном уровнях. Программа трансграничного сотрудниче-
ства «Добрососедства и партнерства» также обеспечит инвестиции в трансгра-
ничном контексте. 
Динамичное развитие польско-украинских связей требует увеличения инвести-
ционного сотрудничества, которое позволило бы использовать экономические по-
тенциалы обеих стран. Первые признаки инвестиционно-производственного со-
трудничества Украины и Польши сопровождались рядом негативных явлений: 
несовершенными отраслевой структурой и формами привлечения польских инве-
стиций, низким объемом инвестирования, высокой концентрацией инвестиций в 
ограниченном количестве регионов Украины, неудовлетворительным участием 
польских инвесторов в инновационных процессах. Несмотря на негативные по-
следствия мирового финансового кризиса и внутренние проблемы, динамика пря-
мых иностранных инвестиций в Украину положительная и демонстрирует расту-
щую тенденцию. 
Несмотря на проблемы в развитии трансграничного и еврорегионального со-
трудничества все это создает дополнительные возможности для создания различ-
ных видов инвестиционного и инновационного развития в данных сферах сотруд-
ничества 
Выводы. Таким образом, углубление регионального экономического сотрудни-
чества в рамках еврорегионов, сформированных на границе между Украиной, Бе-
лоруссией и ЕС, будучи ориентированным на долгосрочную, стратегическую пер-
спективу, должна опираться не только на инвестиционную политику ЕС, но и на 
разработку отдельных программ экономического развития для каждого из евроре-
гиона. Эти программы трансграничного сотрудничества должны, предусматри-
вать меры по улучшению инвестиционного климата  в том числе на основе разра-
ботки совместных инвестиционных предложений и реализации совместных инве-
стиционных проектов с участием представителей предпринимательской среды 
приграничных территорий каждого из соседних государств. 
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В существующих социально-экономических условиях использование гибких и 
эффективных инструментов кредитования и инвестирования сможет способство-
вать преодолению инвестиционного кризиса. Одним из эффективных инструмен-
тов, является лизинг, который, выступая связующим звеном между финансовым и 
промышленным секторами, в силу своих уникальных преимуществ, создает усло-
вия и осуществляет техническое перевооружение предприятий. 
Комплекс проблем, связанный с разработкой и реализацией лизинговых схем 
кредитования и анализом организационно-экономических условий формирования 
и управления рынком лизинговых услуг является относительно новым направле-
нием в современной теории и практики.  
Формирование благоприятной среды на рынке лизинга автомобилей, способ-
ствующей сбалансированному и устойчивому развитию экономики, – ключевая 
задача Национального Банка, которая решается через поддержание низкой ин-
фляции и обеспечение финансовой стабильности лизинговых компаний. За 2019 
год произошло укрепление финансовой стабильности, уровень системного финан-
сового риска лизингодателей снизился, при этом темп роста активов лизинговых 
организаций увеличился. в отчетном периоде продолжалась фаза спада финансо-
вого цикла, однако к концу года на различных сегментах финансового рынка ста-
ли накапливаться сигналы о возможном переходе в фазу восстановления, что от-
ражало постепенный рост оптимистических настроений среди экономических 
агентов на рубеже 2020 гг. 
В начале 2014 г. в целях совершенствования государственного регулирования 
лизинговой деятельности в Республике Беларусь Президентом было принято ре-
шение о наделении Национального банка полномочиями по регулированию и 
контролю лизинговой деятельности, при этом был поставлен ряд задач по разви-
тию лизинговой отрасли в стране, повышению для физических и юридических 
